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Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? 
IBR Successierecht België 
 
Met het deuntje van de ‘klassieker’ België van Het Goede Doel in het achterhoofd, 
vervolgen wij deze week het ‘feuilleton’ over successiebelastingen en de maat-
regelen ter voorkoming van dubbele heffing daarvan in de ons omringende landen. 
Deze keer dus België. 
Voor enige beginselen van internationale estate planning verwijzen wij u naar 
EstateTip Review 2006-24 en 2007-07. In EstateTip Review 2007-09 zijn de Duitse 
successiebelastingen aan de beurt geweest. 
 
Evenals Nederland, maar bijvoorbeeld ook Duitsland, sluit België voor de heffing van 
successierecht aan bij het woonplaatsbeginsel. 
Artikel 1 aanhef en lid 1 van het Wetboek der Successierechten luidt als volgt: 
 
‘Er wordt gevestigd: 
1. een recht van successie op de waarde, na aftrekking van de schulden, van al 
wat uit de nalatenschap van een Rijksinwoner wordt verkregen;’ 
 
België heft, evenals Nederland en Duitsland, recht van successie over de verkrijging 
van het wereldvermogen, blijkens de woorden ‘al wat’, mits de erflater ‘Rijksinwoner’ 
was. 
De slotzin van artikel 1 Wetboek der Successierechten bepaalt: 
 
‘Voor een Rijksinwoner wordt gehouden, hij die, op het ogenblik van zijn 
overlijden, binnen het Rijk zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen heeft 
gevestigd.’ 
 
Onder domicilie wordt verstaan de feitelijke verblijfplaats, ongeacht waar die persoon, 
bijvoorbeeld in het bevolkingsregister, is ingeschreven. De zetel van het vermogen is 
de plaats van waaruit de erflater zijn goederen beheerde. Zie D. de Groot, M. Ghyse-
len, T. Wustenberghs, Handboek registratie- en successierechten, Antwerpen: Inter-
sentia 2006, p. 212 e.v. De nationaliteit noch de plaats van overlijden speelt een rol. 
België kent geen fictieve woonplaatsbepalingen, zoals Nederland bijvoorbeeld heeft 
in artikel 3 lid 1 SW 1956 (de ‘tienjarenregel’). 
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Naast een internationaal belastingrecht, kent België ook een ‘intergewestelijk’ belas-
tingrecht. Sinds met name het Lambermont-akkoord van 29 juni 2001 hebben wets-
wijzigingen ertoe geleid dat het Vlaams, Waals en Brussels Gewest ieder eigen 
successierechtelijke tarieven, vrijstellingen en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kennen. 
De successierechtelijke grondslagen zijn overigens landelijk hetzelfde. Zie F. Sonne-
veldt, J.C.L. Zuiderwijk, Internationale aspecten van schenkings- en successierecht, 
Deventer: Kluwer 2005, p. 201. 
Om een beeld te krijgen van de successierechtelijke situatie in een ‘Belgisch dossier’, 
dient niet slechts te worden vastgesteld of de erflater ‘Rijksinwoner’ was, maar ook in 
welk gewest hij ten tijde van zijn overlijden woonachtig was. Als gevolg van onder 
meer de verschillende tarieven, kan de belastingdruk in de verschillende gewesten 
uiteenlopen. 
 
Om het shoppen tussen de verschillende gewesten te voorkomen, bevat artikel 38 
van het Wetboek der Successierechten zogenoemde lokalisatiecriteria, die op een 
objectieve manier vaststellen welk gewest de belasting kan innnen. Zie D. de Groot, 
M. Ghyselen, T. Wustenberghs, t.a.p., p. 280. 
 
Artikel 38 aanhef en lid 1 eerste en tweede volzin Wetboek der Successierechten 
luiden als volgt: 
 
‘De aangifte van successie dient ingeleverd: 
1. bij overlijden van een Rijksinwoner: door de erfgenamen, de algemene 
legatarissen en begiftigden, met uitsluiting van alle andere legatarissen of 
begiftigden, ten kantore van de successierechten binnen welk gebied de over-
ledene zijn laatste fiscale woonplaats had. Als de fiscale woonplaats van de 
overledene tijdens de periode van vijf jaar voor zijn overlijden in meer dan één 
gewest gevestigd was, moet de aangifte worden ingediend ten kantore van de 
successierechten van de laatste fiscale woonplaats binnen het gewest waarin 
de fiscale woonplaats van de overledene tijdens de vermelde periode het langst 
gevestigd was.’ 
 
Naast de woonplaats als aanknopingspunt voor de belastingheffing, past België ook 
het situsbeginsel toe, en wel voor de heffing van het recht van overgang, dat in 
artikel 1 lid 2 Wetboek der Successierechten wordt gevestigd: 
 
‘bij overlijden op de waarde der onroerende goederen gelegen in België 
verkregen uit de nalatenschap van iemand die geen Rijksinwoner is’. 
 
België merkt slechts onroerende goederen, in de zin van haar civielrechtelijke wet-
geving, als situsgoederen aan. Artikel 18 van laatstgenoemde wet bepaalt dat het 
recht van overgang ‘zonder aftrekking van lasten’ is verschuldigd ‘op de algemeen-
heid der in België gelegen onroerende goederen’. De tarieven van het recht van 
overgang zijn gelijk aan die voor het successierecht. Op de maatstaf van heffing voor 
het recht van overgang kunnen – anders dan in Nederland – enkele successierech-
telijke vrijstellingen en verminderingen worden toegepast (zie art. 54 e.v. Wetboek 
der Successierechten). 
 
De ‘taxable events’ voor het successierecht en het recht van overgang zijn in artikel 2  
Wetboek der Successierechten verwoord. Deze belastingen zijn verschuldigd indien 
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erfgoederen worden verkregen door: 
1. wettelijke devolutie (art. 718 e.v. BW); 
2. uiterste wilsbeschikkingen (art. 967 BW); 
3. contractuele erfstellingen (art. 1081 e.v. BW). 
 
Voorts kent men – ook – in België een aantal niet-erfrechtelijke verkrijgingen die door 
een wettelijke fictie met erfrechtelijke verkrijgingen worden gelijkgesteld, de in ieder 
fiscaal stelsel beruchte fictiebepalingen (zie art. 3 tot en met 14 Wetboek der Succes-
sierechten). 
 
Voor de vraag of in België sprake is van een belastbaar feit voor het successierecht 
of voor het recht van overgang, moet men derhalve ‘loskomen’ van de belastbare 
feiten in de SW 1956, en door een ‘Belgische bril’ kijken naar het wettelijke, het tes-
tamentaire erfrecht en de geldende fictiebepalingen. 
 
Indien op grond van deze analyse tot een belastbaar feit kan worden geconcludeerd, 
moet de maatstaf van heffing worden bepaald. 
De belastbare waarde wordt in beginsel gesteld op de verkoopwaarde van de goede-
ren op de overlijdensdag (art. 19 Wetboek der Successierechten). Hierop bestaan 
twee uitzonderingen: 
1. indien een bepaalde gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een vonnis of een ‘dading’, 
aanleiding geeft tot het indienen van een nieuwe aangifte, dan geldt de waarde 
ten tijde van die gebeurtenis voor de maatstaf van heffing (art. 25 Wetboek der 
Successierechten); 
2. voor een aantal goederen, zoals bijvoorbeeld in het buitenland gelegen onroeren-
de zaken en courante effecten, wordt de waarde op forfaitaire wijze bepaald (art. 
21 e.v. Wetboek der Successierechten). 
 
In het algemeen verstaat men onder de verkoopwaarde de normale nettoprijs die de 
verkoper kan krijgen wanneer het goed in normale omstandigheden te koop wordt 
gesteld (zie D. de Groot, M. Ghyselen, T. Wustenberghs, t.a.p., p. 267). 
 
De voor het successierecht en het recht van overgang beschikbare vrijstellingen en 
verminderingen verschillen per gewest. Wij beperken ons thans tot het Vlaamse 
Gewest. Men maakt een onderscheid tussen vrijstellingen, in welk geval een verkrij-
ging als belastbaar feit wordt ‘geweerd’, en verminderingen, die aan bepaalde ver-
krijgers worden toegekend en een toerekening op de verschuldigde rechten inhoudt. 
 
Zo is per 1 januari 2007 de nettowaarde van de vererfde gezinswoning, mits aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan, van het successierecht vrijgesteld (art. 48 
Wetboek der Successierechten). Ook kent men een vrijstellingsregeling voor familiale 
ondernemingen en vennootschappen (art. 60bis Wetboek der Successierechten). 
 
De verminderingen zijn onder meer beschikbaar voor de kleinere nalatenschappen 
en voor jonge erfgenamen (art. 56 Wetboek der Successierechten). 
 
Voordat de tarieftoepassing per rechtverkrijgende kan plaatsvinden, dient de nalaten-
schap te worden gesplitst in een netto-aandeel van de onroerende goederen ener-
zijds, waarbij de gezinswoning onder voorwaarden wordt vrijgesteld, en een netto-
aandeel van de roerende goederen anderzijds. Door de progressiespreiding als 
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gevolg van deze successierechtelijke splitsing wordt de totale successierechtheffing 
verlaagd (F. Sonneveldt, J.C.L. Zuiderwijk, t.a.p., p. 208). 
 
De Vlaamse successietabellen zien er als volgt uit (art. 48 lid 1 Wetboek der 
Successierechten): 
 
TABEL I 
Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden 
Art. Tarief, toepasselijk op het 
overeenstemmende 
gedeelte zoals voorkomend 
in kolom A 
Totale bedrag van de belasting 
over de voorgaande gedeelten
Van/tot    
0,01 EUR - 50.000 EUR 
50.000 EUR - 250.000 EUR 
boven de 250.000 EUR 
3 %
9 %
27 %
1.500 EUR
19.500 EUR
  
TABEL II 
Tarief tussen andere personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden 
Art. Tarief, toepasselijk op het 
overeenstemmende gedeelte 
zoals voorkomend in kolom A
Totale bedrag van de 
belasting over de voorgaande 
gedeelten 
Van/tot tussen broers 
en zusters 
tussen 
anderen 
tussen broers 
en zusters 
tussen 
anderen 
0,01 EUR - 75.000 EUR 
75.000 EUR - 125.000 EUR 
boven de 125.000 EUR 
30 %
55 %
65 %
45 %
55 %
65 %
 
22.500 EUR 
50.000 EUR 
33.750 EUR
61.250 EUR
 
Ten slotte heeft u van ons nog een inventarisatie van de Belgische maatregelen ter 
voorkoming van dubbele successiebelastingen tegoed. 
 
België heeft verdragen ter voorkoming van dubbele successiebelasting gesloten met 
Zweden (18 januari 1956) en Frankrijk (20 januari 1959). U ziet, ook in België is het 
sluiten van successierechtelijke belastingverdragen geen populaire bezigheid. 
Nederland ontbreekt in het rijtje, maar dat wist u al (EstateTip Review 2007-07). 
 
De mogelijke oplossing van dubbele successiebelasting in de Belgisch-Nederlandse 
verhoudingen moet – voor het Belgisch successierecht – dan ook worden gezocht in 
de aldaar geldende eenzijdige regeling, die is opgenomen in artikel 17 Wetboek der 
Successierechten. 
 
De eerste volzin van dit artikel luidt als volgt: 
 
‘Wanneer het actief der nalatenschap van een Rijksinwoner buitenslands gele-
gen onroerende goederen begrijpt, welke aanleiding geven tot het heffen, in het 
land der ligging, van een erfrecht, wordt het in België opvorderbaar successie-
recht, in de mate waarin het deze goederen treft, verminderd met het bedrag 
van de in het land der ligging geheven belasting, deze omgerekend in euro op 
de datum van de betaling dier belasting.’ 
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Om voor de vermindering in aanmerking te komen, moet aan de volgende formali-
teiten worden voldaan, zo bepaalt de tweede volzin van laatstgemeld artikel: 
 
‘De vermindering, waarvan sprake, is afhankelijk gesteld van het inleveren, aan 
de ontvanger die de aangifte van nalatenschap onder zich heeft, van de behoor-
lijk gedateerde kwitantie der in het buitenland betaalde rechten, alsmede van 
een door de bevoegde vreemde overheden eensluidend verklaard afschrift der 
aangifte welke hun afgegeven werd, en van de rechtenverevening welke zij 
vastgesteld hebben.’ 
 
Daarnaast kent België nog een aftrekregeling voor bepaalde in het buitenland betaal-
de boedelbelastingen (zie F. Sonneveldt, J.C.L. Zuiderwijk, t.a.p., p. 229). Het effect 
hiervan is marginaal, omdat de desbetreffende belastingen als boedelschuld op het 
saldo van de nalatenschap in mindering worden gebracht. 
 
De strekking van artikel 17 Wetboek der Successierechten is – op het eerste ge- 
zicht – beperkt: slechts de heffing over de verkrijging van onroerende zaken kan tot 
een vermindering in België aanleiding geven. 
Voor de Belgisch-Nederlandse verhouding is waarschijnlijk ook een tegemoetkoming 
beschikbaar indien in Nederland recht van overgang wordt geheven over in Neder-
land gelegen fictieve onroerende zaken (art. 5 lid 5 SW 1956), indien men aanneemt 
dat het begrip onroerende zaken dient te worden uitgelegd naar het recht van het 
land van ligging. 
 
Voorts is de werking van de Belgische eenzijdige regeling in de verhouding tot 
Nederland opgerekt bij een besluit van 16 juli 1990, waarin is bekend gemaakt dat 
deze regeling ook wordt toegepast indien Nederland op grond van de tienjarenregel 
(art. 3 lid 1 SW 1956) successierecht heft, doch uitsluitend voor zover de heffing 
‘echt’ onroerend goed betreft. Bij Belgisch besluit van 20 augustus 1998 is daaraan 
toegevoegd dat de eenzijdige regeling ook van toepassing is indien in Nederland 
successierecht wordt geheven over de economische eigendom van onroerende 
zaken (zie F. Sonneveldt, J.C.L. Zuiderwijk, t.a.p., p. 230). 
 
Er is internationaal successierechtelijk ‘leven’ op Pluto, zo blijkt wel uit het voren-
staande. De regelingen in ons ‘zonnestelsel’ blijken veel overeenkomsten te verto-
nen; het blijft echter met name oppassen voor de verschillen tussen de ‘planeten’. 
 
Tot volgende week! 
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